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AVALIAÇÃO DE LINHAGENS, HtBRIDOS COMERCIAIS E DUAS POPULA
ÇOES DE MILHO PARA TOLERÂNCIA AO ALUMINIO:
FURLANI, p.R.I/, LIMA, ·M.I/, MIRANDA, L.T. del/, MIRANDA, L.
1/ 1/ 2/E.C. de- , SAWASAKI, E.- & MAGNAVACA. R.-
A finalidade deste estudo foi lQeutiticar materiais
de milho tolerantes ao alumínio, para posterior utilização
em programas de melhoramento genético do milho visando sua
adaptação a solos com elevada acidez: Avaliou-se o comporta-
mento de 39 linhagens, 97 híbrido~ comerciais e duas popula-
ções de milho (IAC-Maya e Porte Baixo Genética IAC). Os exp~
riment9s foram conduzidos em condições de casa de ve~etação,
e a tolerãncia ao alumínio em solução nutritiva foi estimada
através do crescimento de plantas na presença de 4,5 mg de
AI/I. O crescimento da radícula foi a característica utiliza
da na avaliação do comportamento diferencial de plantas jo-
vens de milho para tolerância ao AI. O tempo de duração de
cada experimento foi de 10 a 12 dias. Em cada experimento
foram utilizados dois contrôles da solução nutritiva:HS 7777
(sensível ao Al) e HS 1227 (tolerante ao AI). Os resultados
mostr·aram a existência de ampla variabilidade genética para
tolerância ao alumínio independentemente do grupo de mate
rial avaliado.
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